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ного влияния, что может привести к отказам обнаружения режима 
АРУС.  
Одним из перспективных методов выявления АРУС является со-
четание активных и пассивных методов, описанных выше.  
 
 
ГРОЗОЗАЩИТА ЛИНИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 6-1150 КВ 
Л. В. Бурназова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Опасные грозовые воздействия на подстанционное оборудование 
возникают при прямых ударах молний непосредственно в подстанцию 
(ПС), а также при поражениях ВЛ и при приходе по ним на распреде-
лительное устройство (РУ) и ПС грозовых волн. 
Эффективность защиты от грозовых перенапряжений внутренней 
изоляции подстанционного оборудования должна быть значительно 
более высокой по сравнению с воздушной и линейной изоляцией ВЛ, 
так как внутренняя изоляция оборудования подстанций имеет неболь-
шие запасы по отношению к импульсным испытательным напряжени-
ям и не обладает свойством самовосстановления после грозовых пере-
крытий. 
Защита оборудования подстанций от прямых ударов молний 
обеспечивается системой стержневых и тросовых  молниеотводов. 
Для защиты ОРУ от прямых ударов молний применяются стерж-
невые и тросовые молниеотводы. Последние в основном используются 
для защиты ошиновки большой протяженности. Наиболее простым и 
дешевым решением является расположение молниеотводов на метал-
лических конструкциях ОРУ и других высоких объектах. При такой 
схеме молниезащиты для ОРУ 35-1150кВ следует предусмотреть меры 
по предотвращению обратных перекрытий. 
Защита ПС от набегающих с ВЛ волн грозовых перенапряжений 
основана на выборе соответствующих защитных аппаратов (ОПН), 
числа и места их установки на ПС с тем, чтобы обеспечить такое сни-
жение воздействующих волн грозовых перенапряжений по амплитуде 
и крутизне, при котором в течение нормированного срока безаварий-
ной эксплуатации не будут превышены допустимые значения перена-
пряжений для наиболее ответственного и дорогостоящего оборудова-
ния  (трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих ркакто-
ров и т.д.). Показатель надежности грозозащиты ПС 35-1150кВ от  на-
бегающих волн должен быть соответственно не менее 200-1500 лет. 
 
